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jOHDÄNTÖ
Tämä tilastotiedotus sisältää ennakkotietoja lokakuun 
19. ja 20. päivänä 1980 toimitetuista kunnallisvaa­
leista; Vaalitulos ja tiedot äänestysaktiiVisuudesta 
on esitetty kunnittain vaalipiirijaon mukaäh. Tiedot 
sisältävät sekä ennakkoäänestyksessä että varsinai­
sessa Vaalitoimituksessa annetut hyväksytyt äänet 
puölueittain.
Tilastokeskus käytti tämän erinakkotilastoh perus­
aineistona ÖY Yleisradio AB:Itä säamiaari konekielisiä 
tietoja. Näihin tietöihin bn lisätty tiedot Ahvehan- 
maakunnässä 21. ja 22. päivänä lokakuuta vuonna 1979 
toimitetuista kunnallisvaaleista-.
Tiedot Ahvenanmaan kunnista on kerätty lomakkeilla 
kuntien keskusvaalilautakunnilta.
Lopulliset ja tarkistetut tilastotiedot julkaistaan 
sarjassa - Suomen virallinen tilasto "Kunnallisvaalit 
1980" nro XXIX B:6 - vuoden 1981 heinäkuussa.
INLEDNING
Deniiä statistiSka rapport innehalier forhändsuppgifter 
om koninunalvalen den 19 och 20 Oktober 1980. Valresul- 
tatet öch uppgifter om röstningsäktivitetet har redo- 
Visats kommUnvis efter valkretsar. Uppgifterna inpehaller 
bade vid förhandsröstningen och vid den egent1iga val- 
förrättningen godkäiida roster eiter partier.
Statistikcenträleh har anVänt söm grundamterial Upp'gifter 
söm erhallits äv OY Yleisradiö AB. Uppgiftetna ota kominü- 
nernä pä Aland här insamlats pa blanketternä som insänds 
av kommunernas centrälväinämnder.
Kömtaunalvaleii pa Älarid förrättades den 21 och 22 okt'öber 
ar 1979.
Slutlig Statistik över valen kommer att pubiieeräs i 
Serien Finlands officiella Statistik "Kommunälvaien 1980" 
nr XXIX B:6 är 1981 i juli.
YHTEENVETO
Äänioikeutettujen määrä oli koko maassa 3 530 332 ja 
äänestysaktiivisuus 77,7 %. Vuoden 1976 kunnallisvaa­
leissa oli 3 429 664 äänioikeutettua joista 78,5 % 
käytti äänioikeuttaan.
Koska äänestysprosentti oh laskettu ainoastaan hyväk­
syttyjen äänestyslippujen mukaan eikä äänestäneiden 
kokonaismäärästä, on lopullinen prosentti jonkin 
verran korkeampi.
SAMMANFATTNING
Ahtalet röstbeirättigade uppgick tili totalt 3 530 332 
petsoher. Röstningsprocenten var 77,7. Vid kömmunalvalen 
1976 använde 78,5 procent av 3 429 664 röstberättigade 
sin rösträtt.
Eftersom röstningsprocenten räknats ehdast pä basen av de 
godkända röstsedlarnä och säledes inte pä basen av tötal- 
antalet röstande är den slutliga röstningsprocenten nägot 
högre.
Hyväksytyt äänet puölueittain vuosina 1980, 1976 ja 1.972 
Godkända röstet efter partier ären 1980, 1976 och 1972
Puolue Äänimäärät —  Röstetal
Pärti
1980 % 1976 % 1972 %
SDP 699 957 . 25,5 665 632 24,8 676 387 27,1
KOK
SAML 630 508 23,0 561 121 20,9 451 484 18,1
KE S K 
CENT 512 812 18,7 494 423 , 18,4 449 908 18,0
SKDL
DFFF 456 557 16,6 494 920 18,5 437 130 17,5
RKP
SFP 128 292 4,7 126 189 4,7 130 136 5,2
SKL
FKF 100 932 3,7 85 792 3,2 49 877 2,0
LKP
LFP 88 138 3,2 127 750 4,8 129 736 5,2
SMP
FLP 82 944 3,0 56 091 2,1 125 061 5,0
PÖP
KHP 13 817 0,5 23 076 0,9
SKYP
FFEP 3 403 0,1 12 816 0,5
3KÄYTETYT LYHENTEET
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
KOK - Kansallinen Kokoomus 
KESK - Keskustapuolue
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue 
SKL Suomen Kristillinen Liitto 
LKP - Liberaalinen Kansanpuolue 
SMP - Suomen Maaseudun Puolue 
POP - Perustuslaillinen Oikeistopuolue 
SKYP - Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue 
r Muut - Sosialistiset ja ei-sosialistiset valitsija­




Följande förkortningar har använts för partiernas namn:
SDP - Finlands Socialdemokratiska Parti 
SAML - Samlingspartiet 
CENT - Centerpartiet
DFFF - Demokratiska Förbundet för Finlands Folk 
SFP - Svenska Folkpartiet 
FKF - Finlands Kristliga Förbund 
LFP - Libérala Folkpartiet 
FLP - Finlands Landsbygdsparti 
KHP - Konstitutionelia Högerpartiet 
FFEP - Finlands Folks Enhetsparti 
ÖVR. - Socialistiska och icke- socialistiska 
valförbunder och grupper utan riks- 
politisk Standpunkt
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Kuntien ruotsinkieliset nimet 
Kommunernas svenskspräkiga. namn
Helsingin kaupungin vaalipiiri 
Helsingfors stads valkrets
Helsinki — Helsingfors
Uudenmaan läänin vaalipiiri 
Nylands läns valkrets
Espoo — Esbo 
Hanko — Hangö 
Vantaa —  Vanda 
Hyvinkää — Hyvinge 
Karjaa — Karis 
Kauniainen —  Grankulla 
Kerava —  Kervo 
Lohja — Lojo 
Loviisa — Lovisa 
Porvoo — Borgä 
Tammisaari — Ekenäs 
Artjärvi — Artsjö 
Inkoo — Inga 
Karjalohja —  Karislojo 
. Kirkkonummi — Kyrkslätt 
Lapinjärvi —  Lappträsk 
Liljendal — Liljendal 
Lohjan kunta — Lojo kommun. 
Myrskylä —  Mörskom 
Pernaja — Perna 
Pohja — Pojo 
Pornainen — Borgnäs 
Porvoon mlk —  Borgä lk 
Ruotsinpyhtää — Strömfors 
Sipoo —  Sibbo 
Siuntio — Sjundeä 
Tenhola —  Tenala 
Tuusula —  Tusby
Turun läänin eteläinen vaalipiiri 
Äbo läns södra valkrets
Naantali —  Nädendal 
Parainen — Pargas 
Raisio — Reso 
Turku — Äbo 
Uusikaupunki —  Nystad 
Askainen —  Villnäs 
Dragsfjärd — Dragsfjärd 
Houtskari —  Houtskär .
Iniö —  Iniö 
Kaarina — St Karins 
Kemiö — Kimito 
Korppoo — Korpo 
Kustavi —  Gustavs
Loimaan kunta —  Loimaa kommun 
Nauvo — Nagu 
- Paimio — Pemar 
Perniö — Bjärnö 
Piikkiö — Pikis 
Rymättylä — Rimito 
Sauvo — Sagu 
Särkisalo — Finby 
Taivassalo — Tövsala 
Västanfjärd — Västanfjärd
Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 
Äbo läns norra valkrets
, Kokemäki — Kumo 
Pori — Björneborg 
Rauma — Raumo 
Hämeenkyrö — Tavastkyrö 
Köyliö — Kjulo 
Noormarkku — Normark 
Pomarkku — Pämark 
Rauma mlk —  Raumo lk 
Ulvila — Ulvsby
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 
Landskapet' Älands valkrets
Maarianhamina —  Mariehamn
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 
Tavastehus läns södra valkrets
Hämeenlinna — Tavastehus
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 
Tavastehus läns norra valkrets
Tampere — Tammerfors 
Virrat — Virdois
Kymen läänin vaalipiiri 
Kymmene läns valkrets
Hamina — Fredrikshamn 
Lappeenranta — Villmanstrand 
Pyhtää — Pyttis
Mikkelin läänin vaalipiiri 
S:t Michels läns valkrets
Mikkeli — St Michel 
Savonlinna —  Nyslott 
. Heinola mlk —  Heinola lk 
Mikkeli mlk - St Michel lk 
Pieksämäki mlk - Pieksämäki lk
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Keski-Suomen läänin vaalipiiri 
Mellersta Finlands läns valkrets
.Jyväskylä mlk — Jyväskylä lk
Vaasan läänin vaalipiiri 
Vasa läns valkrets






Uusikaarlepyy —  Nykarleby
Vaasa —  Vasa
Isojoki — Stora
Isokyrö — Storkyro
Karijoki —  Bötom
Kaustinen —  Kaustby
Korsnäs - Korsnäs
Kruunupyy —  Kronoby
Luoto —  Larsmo
Maalahti — Malaks
t
Maksamaa — Maxmo 
Mustasaari — Korsholm 
Närpiö — Närpes 
. Oravainen — Oravais 
Pietarsaari mlk — Pedersöre 
Teuva — Östermark 
Veteli — Vetil 
Vimpeli — Vindala 
Vähäkyrö — Lillkyrö 
Vöyri — Vörä
Oulun läänin vaalipiiri 
Uleäborgs läns valkrets
Oulu — Uleäborg 
Raahe — Brahestad 
Hailuoto — Karlö
Lapin läänin vaalipiiri 
Lapplands läns valkrets
Tornio — Torneä 
Inari — Enare 
Kemi mlk — Kemi lk 
Rovaniemen mlk — Rovaniemilk 
Ylitornio — Övertorneä
